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Este excelente libro del profesor Vilar, que constituye su última investi-
gación, dentro de una larga trayectoria intelectual caracterizada por una inte-
resante y prolífica producción historiográfica, viene a cubrir un vacío impor-
tante. En efecto, la historiografía sobre el protestantismo español se ha
renovado en los últimos decenios gracias a destacadas y bien conocidas apor-
taciones de algunos modernistas, que han incrementado de forma considerable
10 que se sabía tradicionalmente sobre la Reforma española del siglo xvI. Sin
embargo, los contemporaneístas se han sentido muy poco tentados por el es-
tudio de lo que se ha convenido en llamar la «Segunda Reforma» y que se
refiere a la difusión de las ideas protestantes en nuestro país a lo largo del siglo
XIX. En tal sentido, la síntesis que realiza Vilar es excepcional, lo que obedece
en no poca medida al abrumador trabajo de documentación que sustenta a esta
obra. La consulta realizada sobre fuentes archivísticas, impresas y hemerográ-
ficas llama la atención, ya que no es frecuente que para elaborar un libro de
síntesis se desarrolle una investigación tan minuciosa como la llevada a cabo
por el profesor Vilar. que ya en artículos monográficos publicados anterior-
mente se había acercado a la historia del protestantismo español. No cabe duda
que esta experiencia previa, a la que hay que sumar el que se trate de una obra
de madurez, ha contribuído también a la gran calidad de este libro.
En cuanto a la estructura de la obra, Vilar muestra en los dos primeros
capítulos un panorama general sobre el protestantismo en España hasta la re-
volución de 1868, donde la proclamación de la libertad religiosa abre un nuevo
marco en una trayectoria caracterizada hasta entonces, en el siglo XIX, por una
ambigüa tolerancia en los períodos progresistas que era seguida por una re-
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presión notable bajo los gobiernos moderados. Dichos capítulos sirven de in-
troducción al resto del trabajo donde se estudian los rasgos que adoptó la Se-
gunda Reforma en cada una de las regiones españolas. Ciertamente, el que la
difusión del protestantismo tuviera mayor intensidad en áreas como Andalucía,
Valencia, Murcia, ... explica que el autor se haya detenido menos en el análisis
de los casos de Castilla, el País Vasco y otras zonas españolas, donde el ca-
tolicismo popular se mostró más impenetrable ante la propaganda de los mi-
sioneros, sobre todo, británicos que realizaron una entusiasta campaña para que
se divulgara la lectura de la Biblia, que había sido casi totalmente vedada a
los laicos en España.
Son también sumamente interesantes las páginas dedicadas a analizar la tan
conocida acción de personajes como Borrow en la difusión de las ideas refor-
madas, aunque hay que señalar cómo el profesor Vilar situa la influencia de
este propagandista en su justa medida, de forma que se resalta en el libro la
campaña evangelizadora de Rule, Thomson, Graydon y otros extranjeros ... que
fue tan importante o más que la del famoso don Jorgito. En este libro se estudia
también la participación en la Segunda Reforma de españoles como Mata-
moros, Vázquez, Usoz, ... aunque, quizá al lector, le quede el deseo de conocer
con mayor profundidad la trayectoria de este último personaje, que fue el pen-
sador más importante dentro del protestantismo español de la época. Sin duda,
el que el propio Vilar anuncie que va a publicar próximamente trabajos mo-
nográficos sobre Usoz explica que la atención concedida a él en esta obra sea
menor de la esperada.
Por otro lado, resulta sorprendente que la aceptación popular de las ideas
reformistas fuera en la España del XIX relativamente débil en comparación con
el esfuerzo realizado por esas misiones de sociedades reformadas; este aspecto
resalta particularmente si se toman como ciertas las cifras proporcionadas por
las sociedades extranjeras anglicanas, metodistas, presbiterianas, ... que aludían
a decenas de miles de folletos o libros de bajo coste que los misioneros pro-
testantes regalaron o vendieron en esta época. Aunque tales datos fueran pro-
bablemente exagerados en cierta medida, para dar una imagen sobrevalorada
del éxito de las campañas de evangelización, hay aquí un tema interesante para
futuras investigaciones, ya que sería necesario explicar cúal fue la recepción
de tales publicaciones en los diferentes medios socioculturales y, sobre todo,
en los grupos populares. De este modo, y como sucede con todas las grandes
obras, el libro del profesor Vilar abre un campo a otras investigaciones que en
éste y en los demás aspectos relativos a la historia del protestantismo español
decimonónico deberán partir inexcusablemente de lo que aquí se aporta.
Lo mismo se podría decir de otras muchas cuestiones que quedan sugeridas
en este panorama global sobre la historia de la Segunda Reforma. Por aludir
sólo a una de ellas, el impresionante esfuerzo realizado por Vilar para abarcar
a todas las regiones españolas debería ser proseguido por historiadores espe-
cializados en la historia local de cada una de esas zonas a fin de profundizar
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en cuestiones puntuales. Así, se podría verificar, por ejemplo, en relación con
Cataluña si era cierta la idea expresada por algunos misioneros protestantes
anglosajones acerca del recelo de sus habitantes hacia las iglesias reformadas
en virtud de la hostilidad catalana hacia lo que venía de Inglaterra, por la tra-
dicional competencia con esta nación en torno a los textiles. De igual modo,
queda abierta a la investigación futura el estudio de la trayectoria del protes-
tantismo español durante el resto del siglo XIX y durante el siglo XX, aunque
quizá el propio Vilar se anime a emprender esta tarea que, sin duda, resultaría
apasionante.
En esta breve reseña no se ha hecho más que un breve comentario de al-
gunas de las múltiples reflexiones que sugiere la lectura de un libro tan vo-
luminoso como éste que es especialmente denso y rico en información. Por
ello, ni siquiera se ha podido aludir a importantes aspectos como el papel que
jugaron la Embajada y los consulados británicos en los intentos de difusión del
protestantismo, los conflictos entre las autoridades centrales y las locales a cau-
sa de la acción propagandista de algunos misioneros evangélicos, la reacción
del clero católico frente a estos últimos ... por sólo citar algunos de los temas
relevantes que aparecen reiteradamente en el análisis que realiza el profesor
Vilar acerca de la penetración de la Segunda Reforma en las diversas regiones
españolas. La discusión de estos y otros aspectos interesantísimos que aparecen
en esta obra requerirían de un espacio mucho mayor, pero quede aquí cons-
tancia de la invitación que se hace al lector de estas líneas para emprender la
lectura de un libro que por su profundidad y rigor está destinado a constituirse
en una de las muestras más señeras de la historiografía reciente sobre los pro-
blemas socioculturales de la España del siglo pasado.
Juan Gracia Cárcamo
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Este libro recoge en su mayor parte la tesis doctoral del autor, leída en
febrero de 1993 con el título El Sexenio democrático en el País Vasco (1868-
1876) Yrealizada bajo la dirección del Dr. Luis Castells. Mikel Urquijo, joven
profesor de la Universidad del País Vasco había publicado con anterioridad
otros importantes trabajos como el Diccionario biográfico de los parlamen-
tarios de Vasconia (1808-1876), en colaboración con J. Agirreazkuenaga, S.
Serrano y J.R. Urquijo, que es un estudio modélico por su exhaustividad, am-
plio uso de fuentes y rigor, que se nota hasta en los más mínimos detalles, de
cara a la reconstrucción de la biografía colectiva de grupos señalados en nues-
